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получить удельное ослабление электромагнитной волны в 3,5 дБ/мм. 
При прогнозе изготовления плит толщиной 30 мм уровень ослабления 
элктромагнитной волны может быть выше 70 дБ. 
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Рост населения Земли сопровождается негативным антропогенным 
влиянием на все экологические системы планеты. Кроме того, возни-
кает целый ряд отрицательных социальных последствий. В связи со 
сложившейся практически необратимой ситуацией, многими эколога-
ми-исследователями предложены аналитические модели для прогно-
зирования сценариев развития природы и общества. Данные модели 
условно можно подразделить: а) на пессимистичные, стагнационные, 
говорящие о временном развитии, а потом (после 2025 г.) стремитель-
ном упадке производительных сил с накоплением загрязнений, ростом 
заболеваемости населения, дисбалансом демографической обстановки 
по континентам и др.; б) на оптимистичные, связанные с нахождением 
оптимальной формулы взаимоотношений природы и общества, соблю-
дением условий устойчивого развития производительных сил.  
Функциональные связи между параметрами социально-
экологического развития (ординатами) и какой-либо базовой абсцис-
сой, в качестве которой принят темп роста населения Планеты, могут 
быть описаны теоретическими и эмпирическими функциями. В работе 
получены аналитические зависимости между данными параметрами и 
увеличивающимся населением Земли. На основе дифференцированно-
го подхода и приемов функционального  анализа определены скорости 
изменения указанных функций. Разница между определенными зако-
номерностями изменений социально-экологических явлений при ката-
строфическом и устойчивом развитии природы и общества представ-
лена в виде группы математических выражений, имеющих трансцен-
дентный характер. Их решение предложено выполнять численными 
методами. Результаты работы позволяют выполнять общие рекомен-
дации по глобальному планированию для корректировки макроэконо-
мических показателей на каждом витке развития производственно-
экологических отношений. 
 
 
